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nit: ulX,imfnl St:llion
Uni,,=ily of Ndm'su Colklf of A&ricuhurf
w. v. Lambfrl, Dinaor, Lincoln, Nmrask~
Dqwtmcnl of Apicuhllral Enpncmna
DlIff'S of 1151: OClobrr 19 1<:1 OclObc:r 12, 1951
MaDubctunT. JOHN DEERE WATERLOO lUCf-
OR WORKS OF DEEllE MA}.,'UFACllJRI:-:G
CQMPA:',,"Y. WATERLOO, IOWA
I>bnubcturn's ratin,: Not ratal
NEBRASKA TRACTOR TEST NO. S2i
JOHN DEERE 70 DIESEL
TEST H RATED LOAD-TEN HOIJJl.S--3rd enr
3.01.79 1 2831 I -+.61 1 1125 I 4.33 I 2.20of [ 15.78 I 0.446 10.00 1 154 1 61 128.99\
TEST J-oPERATING MA..'{J)IUM LOAD-3rd c.:.r
42.42 1358~ 1 .01.44 11126 I 7.50 I NQI Rn:Q.tlfd.. 1158 I 55 I 29.180
TEST K--oPERATING MAXIMUM LOAD-3.d Gf~r
of 1.1 5 I 3745) 1.1211125111.561 ., Not Recordnl , ... 1157160 129.180
..... f .... C r" w_
_....
I-.. - ... .....
-
Cool , 1 ttp.kr 1 Uo ,.r
'"
e..II.,
'" -".... Irooar ,....I •.M.. ~ ... ...
TESTS 8 &: e-IOO% MAXIMUM LOAD-TWO I-lOURS
50.~O I 1125 2.M41 17.74 0.397 0.00 155 I 50 I 29.003
TEST o--RATED LOAD-O~E HOUlt
H.H I 1126 I Vi'll I 17.12 I 0.398 I 0.00 I J>j I
"
I 28.975
TEST E-VARYING LOAD-TWO HOURS (20 miOll~ NOS: WI JiM lI"(flIZC:)
44006 I 1125 2.187 17.72 0.398 ." ,,'3.03 I Ilf2 0.830 3.65 1.931
'" "23.H I
''''
, 1.559 I H_84 , 0..0175 I 14' •
"
I ....
.
4'1.73 , IIH 1.S13 • 17.61 O.ofOO '60
"
I,
11.84 .209 1.120 10.s7 0.... '46
"
I
33.82 115; 2.010 16.83 0.of19
'" "27.60
•
1'171 t 1.805 15.29 O.~61 , 0.00 .51
"
28.975
TORQUE (AI D namoIMIn")
EnM rpm. 1123 1073 1019 970
'"
867
." 770 716 ~.
Lb-fI. 159.1 295.1 302.8 309.8 31B 314.1 3H.1 318.5 319.of l316.8
IJln rpm. 11019
'"
91. .71 820 772 I 724 680 630 584
CHASSIS Type 1'riClde Sfrial No. 7017500 T'(;Id
width rear 60" to ~Il"' r1'<10' 85/16'· ~llll 121/16·'
Whed blI5C 91·' Hydraulif C<.Inlrol syslem dirtcl
fO);:"''' d",'" wllh throw out Ie'·f' Ad,·"rtiKd speeds
mph fim 2.5 "'font.! 3.5 th,rd •.5 founh 6.5 fifth
8.75 ~,uh 12.5 rc'·CTK 3.25 Bc:1t pullfY diam. 12'.-
fllCC i '. w rpm 1125 Bc:h s.-d 3i92 fpm ClUlfb
mutupk df) dlK oprnucd by hand 11:'.(1" Snl UI)-
hob"'rcd ~I ..',th ~k ,nl Brakrs mltt",,1 upant.!-
m,l{ ,J,o., op=ue<./ by IWO fOOl pedals Eq1lllliud no
Pawn uk~..ff dlrut ~nl/l1\C" dn'e wllb lAdrpendc:nl
dUl<:h Sittring aodetl b). b)draul ... POW(1" )lCrnnj:_
E....GINE MUf fohn Dttrr rn.,.,1 T)·pr 2 f) ltndc:r
honwnul ScrilII No. ;017500 Cnnksbfl mounlf<!
fn'lNwis<t Heod 1 Lubrioltion prnsurr Bore .nd SImi..•
6\. w x 6'. w Ral~ rpm IIZ5 Comprrssion raUQ 16
to I Displanmenl 3;6 fU. lA. POri diamflfl ",,1"05
mlel 2.062 exhau)t 1.653 eo...,.,.......'anabl" )pt'fd
cfnl"fu~al Ipition syslfm NUfry Sianini syslfm 6
volt Nner)' Air f!fann o,t wa~h"'ll Wtr" m".h Muff·
tu wa) uK'd Oil filter r~pt~cubte llnl'rf~n~I<,<1 plPfr
demenl Cooling m"dillm leml"'l'lllUrf fQn[r,,1 therm-
ilit:ll Fud fihfl br:us wire Kra:O ,n "",hmcm oowl
and 2 rfplllCe~bte unpregnalcd l'apo:r demenu.
STAJl.TING ENGINE Make loon Ilttr" ,.,"" •
flohntkr ··V·· Barr .nd Itrokf 2" x 1!1 W Dispbn_
mfnl 18.85 (\I in R3If<! rpm 5500 Izrnlion NlIcry
Slanu 6 ,oh.muef)-.
REPAIRS AND AD,USTI.LENTS ...... 'q>aUl or
adjuslmcnU.
REMARKS All lnl rfSUlts Wfff <k~rm,,\C<.1 f,om
~r\'n1 dat:l anti wlt"""lt aliowanus, add,uons or
tkdunion.. Tn!> 1:1 and F Wfr" nllIl.k w,th fud
pumps aJ ocl b,. lhe manuf"",lUr". anti dafa f.om
I" ..... t"'Ii w"rr 1I.et1 ,n (J.,,,,rmonin);: II\( horKpo:>wfr
1<> be- dUc!Ullal on [e)1$ D and H. '''lll«lI,'"I)·. 1''''15
C. D. E. G, fl. J &: K W~rt m~t1" w'lh the samt
ocu,ng.
FUEL, OIL and TIME IJIeK"I Fud (;(t:lnt ....0. 50
(UlJn8 Iaken fron. OIl (Qrnplln, \ "pKa\ 1R.pr<tlon
.lau): Wdchl pe.r ,allon 7.045 Ib OIL SAF. 20,
10 molor 2.434 ~al; drained from mOlOr 2.311 gal
TOlal timf mOlD' was operalfd 4~ h<>Uri.
ORAWBAIl HoasEPOWER TESTS
~i~ I·S~: IC:"ll=iu I~:t'~.-to .... _,.... ....
",~""".,u ......
TESTS F II. G-IOO V. MAXIMUM LOAD
2.1'1 1125 lHi;: Noc RccordnI 135 56 29.150
• 3.38 1125 8.35 Not Ro:otlkd 161.1:.1_531 29.00>
i 1.53' 1125: 5.66 :-:01 R«ordc:d .. 160 j 53 29.oos
I 6.s3 1120f UO Not ItKordaI 1S8 53 29.005
, 8.98 1126 3.05 I l"ot Itn:ordnI 156 50! 28.990
,12.88 1126 1.55 NQI Rn:ordnl 158 53 28.990
,
.
.. ...
':
36.08 , 6189
H.SO I 1941
H.s; , 3637
.5.09 2589
H.M I 1810
12.71 : 1243
c. w. SM111-I
L w. HURLBlTT
F. D. YUNG
80ani of Tra.;lOI' TnlEo""'"
W", Ihe undcni);:nn1, ferllf)' thai this is a tru"
al\<I cnrrCCI rCpol"l uf offICial UXIor leil No. 528.
L F. l.AltSEN
Engu\C<.:r-In<!lart'=
2. ObJc,,·n1 m:l.Ximum !><>rKpOw"r
(t"sli F and 8) 1.01.57 50.40
3. 5<:"(I1I)-fi'f pc. Cenf Qf calcula·
led maximum .I.aw!:>a. hQ'lfPOWU
and e'ghl)'-fi'f 11(' cent Qf nkub·
ltd maximum bt:h horsc:po...".
(fo.merl) AS"e and ShE ratings) 31.25 13.77
I. &a 1I:..d (nkulnnl) ITWI:unum
honcJ'O"·rr (!wed on 6O·F and
29.92" lIG) 15.66 51.19
HOIlSEPOWER SUMMAIl)'
Drawbo. Bc:h
T KTm)
TIllES, WHEELS AND WEIGHT
T F G • Heu , . e'
R(llr ...Mds
Tn... Ca.1 irQD Cui ..on Cu. 000
.
l
""
J.l.... 110O Ib exh ~.~
I None:Ad<kd ~.~ I'll Ib ac:b Sone: Son(
Reor Iircs
No. and size T....Q 13-38 T~ 13-38 T•• 12-38
Ply 6 6 6
Air pt'fUUre 16 Ih 12 lb 12 Ib
Fronl "'h«ls
Type 1',C"><"1 steel l"f-.'>>e<.l .ted I'rtual s[",1
Liquid Nlla.! NOll( N"~ NOlle
AJded UOI IWI1 No"c None: N.~
Frol11 lires
No. and size 1'...Q 6.00-16 T"'Q 6.00-16 Two 6.00·16
M 4 • 425 lb ~--All" pressure 28 lb 211 Ib
Hripu of ""''''r 18\',
"""" "
~...
18 """"St:l1K _rial1l
.... "'" 6683 Ib • 3Ib 1;5.01 Ib
Frocn md 21;01b 215'1 Ib 2150 Ib
Toul _ripl U Inud
.<th opcnolOr \1028 Ib 7137 Ib ;0]<,; lh
